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ABSTRAK 
Pendidikan agama islam adalah usaha sadar yang merupakan pengajaran, bimbingan dan 
latihan terhadap anak didik agar nantinya dapat memahami,menghayati dan mengamalkan nilai-
nilai ajaran islam serta menjadikan sebagai jalan hidup sehari-hari yaitu berkepribadian muslim. 
Hal ini semua tergantung lembaga dalam menjembatani (mediator) anak didik dalam belajar. 
Guru pendidikan agama islam adalah salah satu yang ikut banyak andil dan bertanggung jawab 
dalam membimbing dan mengarahkan anak didik dalam membentuk kepribadiannya. Oleh 
karena itu penyusun mencoba mengeksplorasi dengan suatu penelitian untuk mengungkap 
bagaimana interaksi Guru pendidikan agama islam dan peserta didik dalam rangka membentuk 
kepribadian muslim di SMKN 1 Pacitan , hambatan interaksi Guru pendidikan agama islam dan 
peserta didik dalam rangka membentuk kepribadian muslim di SMKN 1 Pacitan  dan bagaimana 
upaya yang dilakukan mengatasi hambatan interaksi Guru PAI dan peserta didik dalam rangka 
membentuk kpribadian muslim di SMKN 1 Pacitan. 
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui interaksi guru pendidikan 
agama islam dan peserta didik di SMKN1 Pacitan dalam membentuk kepribadian muslim, untuk 
mengetahui Kendala Interaksi Guru Pendidikan Agama Islam dan anak didik di SMKN 1 Pacitan 
dalam membentuk kepribadian muslim. Untuk mengetahui Upaya mengatasi Hambatan dalam 
interaksi Guru PAI Dan peserta didik di di SMKN 1 Pacitan. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif. Dalam usaha mendapatkan sumber data, penulis menggunakan metode 
observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya peneliti menggunakan 
analisis kualitatif deskriptif,yaitu berupa data-data tertulis atau lisan  dari kepala sekolah Guru 
PAI,dan anak di SMKN 1Pacitan.yang telah diamati sehingga dalam hal ini penulis berupaya 
menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. 
Hasil penelitian yang dilakukan, disampaikan bahwasanya interaksi Guru PAI dan 
peserta didik dalam membentuk kepribadian mulim di SMKN 1 Pacitan  melalui pendekatan 
pendekatan Guru PAI dengan anak didik baik melalui pendekatan individu, kelompok dan 
edukatif,terlihat pada waktu anak didik menjalankan ibadah, mengikuti kegiatan disekolah 
seperti kegiatan ekstrakurikuler, peringatan hari besar Islam Maulid nabi , sikap anak didik 
terhadap Guru dan teman-temannya, dan juga Ketika Guru PAI melaksanakan proses kegiatan 
belajar mengajar, Guru dengan ikhlas dalam bersikap dan berbuat, serta berusaha memahami 
anak didiknya dengan segala konsekuensinya.sehingga terbentuk hubungan harmonis antara 
keduanya dan dapat mengamalkan nilai ajaran islam yang berkepribadian muslim. Faktor yang 
menghambat interaksi Guru PAI dan anak didik dalm membentuk kepribadian Muslim faktor 
internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan minimnya waktu untuk pelajaran, 
berbagai kebijakan sekolah yang memberikan tugas ganda pada Guru PAI, sarana dan prasarana 
sekolah yang kurang memadai. Sedangkan faktor eksternal antara lain minimnya pengetahuan 
dan pelajaran agama yang diterima anak didik dari orang tua maupun pendidikan sebelumnya, 
kekurang pedulian orang tua dan masyarakat terhadap pentingnya pelajaran agama Islam, 
berbagai aktifitas dan perkembangan jaman yang mendukung kegiatan maksiat, serta keluarga 
yang kurang Islami. Dari hasil penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya 
interkasi Guru PAI dan anak didik dalam membentuk kepribadian muslim ini maka nantinya 
akan dalam proses pembelajaran PAI berjalan kondusif. Dan juga diharapkan mampu 
membentuk pribadi anak didik agar menjadi Pirbadi Muslim sejati. 
Kata kunci: interaksi, guru pendidikan agama islam, peserta didik, kepribadian muslim 
x 
ABSTRACT 
 
Islamic religious education is a conscious effort of teaching, guidance and training to 
students that will be able to understand, appreciate and practice the values and teachings of  
Islam as a way to make everyday life that Muslim personality. It all depends on bridging 
institutions ( mediator ) of the students in learning. Islamic religious education teacher is one 
who took a lot of contributing and responsible in guiding and directing students in shaping  his 
personality. Therefore, the authors tried to explore a study to uncover how the interaction of 
Islamic religious education teachers and learners in order to establish a Muslim personality in 
SMK 1 Pacitan, barriers to interaction of Islamic religious education teachers and learners in 
order to establish a Muslim personality in SMK 1 Pacitan and how efforts made to overcome 
barriers PAI Teacher interaction and learners in order to form a Muslim personality in SMK 1 
Pacitan. 
The purpose of this study is to investigate the interaction of Islamic religious education 
teachers and learners in SMKN1 Pacitan in shaping the personality of a Muslim, to know 
Constraint Interaction Islamic Education Teachers and students at SMK 1 Pacitan in shaping  the 
personality of a Muslim . To determine the interaction Addressing Barriers to Teacher  PAI  and 
learners at SMK 1 Pacitan . This study used a qualitative approach . In an effort to get the data 
source, the author uses the method of observation, interviews, and documentation. While the 
researchers used data analysis technique descriptive qualitative analysis,  the form of data written 
or oral from Master PAI principals , and children at SMK 1Pacitan.yang has been observed that 
in this case the authors attempt to describe the whole of the real situation . 
Results of research conducted , submitted that the interaction of PAI Teachers and 
learners in shaping the personality mulim at SMK 1 Pacitan through PAI Teacher approaches 
with students either through an individual approach , and educational groups , students look at 
the run time of worship , followed in school activities such as extracurricular activities , the 
anniversary of the birthday of the prophet of Islam great , the attitude of students towards 
teachers and friends , and also when Guru PAI carrying out the process of learning , the teacher 
with a sincere attitude , and do , and try to understand their students with all 
konsekuensinya.sehingga formed harmonious relationship between the two and can practice the 
moral values of Islam that Muslim personality . Factors that inhibit the interaction of teachers 
and students preformance PAI forming Muslim personalities internal factors and external factors 
. Internal factors related to the lack of time for lessons , school policies that provide double duty 
on PAI Teachers , school facilities and infrastructure are inadequate. The external factors include 
the lack of knowledge and religious instruction received by the students of parents and previous 
education , lack of parental indifference and the public on the importance of Islamic religious 
instruction , a variety of activities that support the development of time and immoral activities , 
as well as families who are less Islamic . From this research, the researcher can conclude that the 
presence of PAI teacher interaction and students in shaping the personality of the Muslims will 
be in the running PAI conducive learning process . And is also expected to establish personal 
Pirbadi students to become true Muslims. 
 
Keywords : interaction , islamic education teachers , learners , muslim personalities 
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